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pam ti. próxinUJ siglo. Sallliago de Chile: SCD (Sociedad Chilena del Dcrt-.:ho de Amor). pp. 
42-45. 
"1..3 música en la Unh'ersidad de Chile", U"i'lltnidnd de Chile /999. S.lntiago de Chile: Arthur 
Andl'rscn Langton Clarke, pp, 102-105. 
" [ván Barrie n lOO. Suite Aisén", A úin w"idol musica14. C.oyhaique: Gobierno Regional de Aisén, 
División de Cultura del Ministerio de Educación, l. Municipalidad de Co}'haique, pp. 92-93. 
2002 "Hacia dónde a\/;lnla nuestr.l ., da mmical", AlluariQ ,le Chi¡'/2002·200J. Sanúago de Chile: 
Uni .. enidad de Chile, pp. 11 5-1 19, 
2. A r/icu/tn"' mJÍl11IJ 
1963 "1..3 difusiÓn sinfimica enlre bs masas", IJoklr" tU: l" On¡IUj¡" Filarmó",'ca dt CJlik. [1( 1 (cne-
ro), pp. 8~' 19. 
1965 "Endque Ar.lncibia, müsico desconocido', RoI /Ch, X IX / 94 (OClllbre-.diciembre), pp. 5-28. 
lüuulll MW~41 OU""", ArIO LVIJ ,Julio-Dicicmbrc, 2003, So 200, pp. 3:.40 
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"En busca de nn¡~ica colonial sacra en 1m; conventos de mOI~a.o¡ limcñm;". &11/;" ik M""iw. 
La Hab"na. N° 56 (enero-febrero). pp. 3-10. er. 1. 1982b. 
"I' roposición !l:tr,< clasificar la nauta de Pan andina en el Pen¡", &klill ,¡,. M""iw. ~ ¡'Iaba-
na, N° 62 (enero-febrero), pp. 4-22. cr. 1. 1982c. 
"Algunos aspcctm;de la trompeta en el Ande pcmano (1)". lJok/i" ,k M'¡sim. Ll.l-I~bana . N" 68 
(cnero-febrcroJ, pp. 3-13. 
"Algunm; a5¡X,ct05 de la trompelll en el Ami" pcmano (11 )", ¡JoU/in IkMtis~a, La Habana. N° 69 
(mano-abril). pp. 3-19. 
"Colmos del pueblo", U"idad. Lima. 13 de abril. p. 10. 
"Algunas noticias de la chirimía o chirisura", lJok/i" tú ¡\"iJim J Dauu., lima. N° 3-4 ( julio-
agosto). pp. !>-IO. 
"MlÍsica r penetración cultural". U"idnd, [.il11a. 3 de ago5!O, p. 10. 
"i\ propósito de algunm; pregones limeños", lJok/{lItú Músira J Da,=. Lima, N" 6 (oc tubre), 
pp. 4-9. 
"Catálogo de obras de mlÍsica deClroacúslÍca peruana.o¡". Bok/in ,it Mlbiea J Da,,:n. Lima. 
N" 7-8 (no\;cmbre-diciembre), pp.&9. 
"Nonagésimo aniversario de J...¡¡ Itllernacional". Unidad. Lima. 21 de diciembre. p. 10. 
" J...¡¡ fonnación dd músico profesiot13l". U"idad, Li ma. 28 de diciembre. p. ID. 
"Neruda y la nll¡sica chilena comprometida" (publicación parcial en "Discusión sobre la 
nn¡sica chilena") , ¡\.rauwria tú Chi~, Madrid, NG 2. pp. 138-1 42. 
"Algun¡L$ ilOtaS $Obre la 1.ampoiia de uso colectÍ\'O en runo". foi1dotl'. U ma, "''' 2 (enero). pp. '1-5. 
"Concurso de Musicología Casa de Las Américas", U"idnd. Lim,l, 31 de ma)'O. p. 10. 
"Luis l'acheco de Céspedes en el ballet", lJoIr/i" ik M"sira. La Habana ND 77-78 (julio-oc¡u· 
brc). pp. 18-2 ~ . 
"Algunas ideas para la car.Lcleril.ación de una escuda de InlÍsica en 1~'1tino;¡mérica- . lJob/i" 
Ik M",,~II, La Habana. N° 81-82 (marzo-junio). pp. 6!>-70 . 
• A propósito de algunos pregones limeños. Concerning somc Limeni,\tI I' regonC$" (edición 
bilingüe). traducción J R. Casavcrde, Pmi. FolI!. U ma. N° 8 ( 1 de agOSto). pp. 3-4. 
"Mo\'il11ielllo, dama y lenguaje musical". CUM 1m rlllnllr~ La Hab;ma. 11/3 (julio-scptiel1l' 
bre), pp. 29-31. 
"Los músicos en el VI I Fe>eth'llllnlcrnadonal de Ballet-, IJak/in (del VII festival), La Ihb¡In". 
N° 2 (O<:\LIbre). pp. \6-18. 
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1981 "Los rmisicos con el b.111cl". el/ha ro ,1 /J"I¡'/. La Haban:!, 1'2/ I (enero-rnarw), pp, 24-25. 
198'.!a "A propósito de "lgullO:'l pregones lirndlOs". &NI;'. b MIÍJim. 1..., l-Iab:LI1", N" 93 ( lI1arw .. 
abril). pp. 5-12. Cf. ,upm 191Wb. 
1982b "Composilores cubanos en el 8° Festi,;,I", lJok¡ifl. N° j (del 8° Fc.stiml [nternacional de &1 .. 
Uel), La Habana (octubre). pp, 27 .. 30. 
1983a "Se constitu)'e djurado pam cll'rt'mio de Musicologia Casa de las Amcticas 1982", llo/t/i" dt 
MIÍJ;m. La [-{abana, N° 98-99 (enen,.junio), pp. 7· 11. 
1983b "P"rJ unimos a la denuncia", !k,b/i" ,¡, AhiSlm. La Ilah;ma, N"IOO (julio-diciembre), pp. 4M3. 
1985 "El Ir.lb;~jo en Cuba de Ilild" Ri,'cros, danzarina y coreógr;\f,1 chilena", Amu",nn ¡/~ CJ.ik, 
Madrid, N" 31, pp. 194-195, 
1986 "El camode ¡ocios", CInLlt',l:, I-Iahan", N° 5, p. 17. 
1987a "I'remios de nm~ico¡og"a 1!l8fi", &U/in 'ú Mú.llm. L, [-{"ban:!, N° 109 (enero-junio), pp. 25-27. 
1987b "Ciclo sinCónico--coral", elmlt', La Habana, N° 6. PI). [3-[5. 
1987c "IBielwenido el cantol Primer Festival [nternaciorml dc Arte Lírico", CInlN',I_1. Habana, N" 6, 
pp. 52 .. 34. 
1989a "Mda en el Gr.ln Teatro", o.r~kra, La I -laban~, VIlIl387 ( 1) al l!i de 11I;.rm), p. 4. 
1989b "Ignacio CcI"\;LlUc.s r la Dam.a en Cuba", Cuba ro.1 8 .. lIúl, L1.I-laban .. , VI1I4 (oclubre·dkiem .. 
b re) , pp. 30.32. 
1990 "Record;mdo a Luigi Nono", UMCh, XLlV/ 173 (ellero-junio), pp. 120.121. 
199 la "DOlningo Ihescia)' d apone Coráneo al desarrollo musical chileno", tlMCIt, XLV / 175 ("'n" .... 
ro-juniol, pp. 42 .. 56. 
1991b "Argdiers León (19 [8-199 [l ", In Memoriam, RMCIt, XLV / 175 (enero-junio), pp. 90.92. 
1995 "C,lrlOS S;inchel M;llalP ( 1904-1995)", In Memoriam, IlMCh, XLlX/ 184 (julio-diciembre). 
p. 131. 
1996 "Día de la cu!tur.lcub:ona", f;¡Sjg/o. Santiago de Chile, N" 798 (25 al31 de octubre), p. W. 
1997 "Blanca I lau.ser ( 19Q6..1997)", In Memoriam. fUI/CIt . 1.1/ 187 (encro-junio). p. lOO. 
1998a "El medio r el compositor" (1 llarte). MIIII:., Santi;lgo de Chile, 111 / 6 (junio-agoslO), pp, 2':,. 
1998b "El 111,,"(110 Y d comPl..>$i tor" (11 parte). Mili;:., Santiago de Chile, 111/7 (di<:iembre). PI" 4--6_ 
2000a "Premio de Musicología Casa de 1 ..... América'l 1m y Coloquio Internacional Musicologia}' 
Glob;l li7~.ción", fUI/Ch. LlV/ 19:i (¡,nerD-junio), pp. 105-107. 
2000b "Sobn: la música de tr.ldiciÓn CSCtit.1 en d Chile republicano", M,ixirll, Ik/t/ú, ¡/~¡', (;"""1 dt /¡u 
AmmCII.l (nuC\"d época), L;¡ H~b.1. I)~, N° 3. pp. 17·23. 
2001 ·Cdso Garrido-I..ccca. Premio 'TuTll:l~ L"is de V](loria··, /LI\lCh. LV / [96 (julio·diciembre), 
pp. [00--101. 
2oo2a "I'ahlo l\"eruda fue uno de Jos nuest ros". f:ISjgll), 5.11lliago de Chile, 4 de octubre, PI), 15-16. 
2OO'.!b [Palabr..., de hornen:tje ~ NCOlda en el día de su Illuerte[, CllmÚt7.QS (Fund"dón P"hlo 
NeOld .. ), Santiago de Chile, N° 5 1 (6 de diciembre) , pp. 25-27. 
2005 "Festi"d en E[ Salvador dcdic<tdo al Colegio de CompositOres Latinoalllericanos", II.MCh. 
LV[I! 199 (t:nero-junio), pp. 93-99. 
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1975 "De cómo se originó la primera huelga (de musicos) en e1 1'erú~, S.unQ, Suplemenw domi· 
nical de lA Crónica, Lima, agosw . p. 3. 
1975 "Intihuatana y Amaras de Garrido Lecca", El Cmnnrio, Lima, 3 de diciembre. p. 2. 
1977 "u musicología en América utina~. El Co~io. Lima, 21 dejunio, p. 12. 
1977 "u trompela pemana". El Co,nnrio, Lim:.. 18 de julio, p. J 2. 
1977 "I.,;¡ flaut:. de I'an". El 0)11\6(;0, Lima. I de septiembre, p. 8. 
1977 "Los tambora semióticos", ¡.] Colllntio. Lima, 14 de septiembre, p. 12. 
1977 "Müsica. monjas y con\'entos". El Comm:io. Lima. 26 de septiembre, p. 12. 
1977 "Rescate del an«dourio musicallimeilo", El Comm:io, Lima, 18 de octubre, p. 10. 
1977 "u flauta de una mano~, El Comm1o, Lima. 29 de octubre. p. 12. 
1977 "¿ Hay musira colonial saCr.l perdida?", ¡.] Comm:io, Lima, 9 de nOliembre, p. 10. 
1977 "Curiosidades o rg-.lrlológicas peruanas", El CoRl~'cio, Lima, 21 de nOliembre, p. 8. 
1977 "Los cordófonos peruanos", El CoRInTio, Lima. 5 de diciembre, p. 12. 
1978 "Los juguetes musicales", i'.1 CcRlntw, Lima. 10 de enero. p. 8. 
1978 "Hombres sin Dios". El COIl\6(io. Lima, 26 de enero, p. 8. 
1978 "La música europea en las cantorias de America". El Co,,,,,","io. U ma. 9 de febrero, p. 8. 
1978 "MUsica ycom'entos", El Coflll"l"{Ío. Lima. 25 de febrero, p. 14. 
1978 "La" quenas peruanas", El Com=io, Lima, 12 de abril, p. 10. 
1986 "Cita coral en el Gran Teatro de La Habana". Gromna, I.,;¡ Habana, 8 de mayo. p. 4. 
1986 "Compositora; cubanos en el X Festil".ll de Ballet", Gronma. La lIabana. 29 de octubre. p. 4. 
1987 "A propósito del Primer Festil";il lnu:ma(Íonal de Arte Lírico de La Habana". Grll/l"'a, 1~1 
Habana, 25 de septiembre. p. 5. 
1987 "Import.:amcs solistas cubanos en el FestÍl-a1 Lírico Intemacional", Gmnma, I.,;¡ Habana. 14 
de octubre, p. 5. 
1988 "La miisica en el FesüI .. I", Trabajado,.,~ La Habana. 10 de nOliembre. p. 10. 
1988 "Al rescate de una tr.ldición". Tribuna de l.a Habana, La Habana. 24 de noviembre. p. 6. 
1988 "I.,;¡ música en el Balle t Nadon:¡I", TrabajaiWm.. u Habana. 28 de diciemhre, p. 5. 
1989 "Mlisica de cámara en el Gran Teatro". Tribuwllu lA Naoorw, La Habóllla , 22 de mano, p. 6. 
1989 "Gran Teatro: música rOlllántica",ju~lud RLIx/iU, La Habana, 10 de abril. p.!'l. 
1989 "El cla\'ecfn y Albero en la Sala Lccuona~.Ju~lud IUbtúú. La Habana. 8 de ma)'o, p. 5. 
1989 "MonumentOS del barroco". TribumlM l.a Habana. La Habana. 11 de mayo. p. 6. 
1989 "/l l ú~ica de dmara",ju1lna .. d ~lMlde. I.,;¡ Habana. 14 de junio, p. 9. 
1992 "Música esp:uioIa del siglo XV", El Mnrurio. 5.1ntiago de Chile, 8 de ma)"o, p. C22. 
1992 "Recital de Trio Arte ell la Escuela Moderna". El Mm:urio. Sa'ltiago de Chile. 14 de mayo. p. 
C 15. 
1992 ~Regreso de j o AJlendt'-Blin". El Mm:urio. Santiago de Chile. I de junio, p. C19. 
1994 "Financiamiento de las artcs", l..n t:poca, Santiago de Chile. 3 de diciembre. p. 34. 
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19IJú .'in:ru"ri, .... SrUlJfrma, pr.rr,jJIOIIrJ. Vil/tifrufia·Ka/llunon. CD. proyecto 011) (Unil'ersidad de 
Chile, Departamemo de Im't:stig:lción y Desarrollo), &mliago de Chile, pp. 3-24. 
2000 Saxojona ro Lnli",,,,,nmca. cn, pro}'CCIO FONDART (Ministerio de Ed uc¡Ici{in, Fondo dd 
Arte y la Cultur~), S;uuiago tIc Chile, pp. 1·:,1{), 
2000 Saxof6n ,." umri,rlo, C~mpOJ'IOUJ (hil~ "o~ (/988·1998), Mig",1 Vill'l/nula, CD, proyecto 
FONDART, Santiago de Chile, pp_ 1·13. 
~OOI JUwn.,J músico, ¡mra "'= lompo,ilmn. CD, prO}'CCIO FONDART, Sanli:'go de Chile, pp. 1,2. 
2002 llmuí" !lamirn, compolilOTchilnlo. A,"lfJiogil'. CD, pro~'ecto fONDART. S:mtiago de Chile, pp. 
l~. 
j. I~as ú~ librw 
200h Jaime [ngram. Huloril'. lOlnpo,ilurt'J J "1J1'1fonQ ,/(/ pitillo, ltMCA, LV / 19:, (encro-junio), p. 94. 
2001 b r. l igucl Castillo Oidier,JOIl:" I'n;n /-In, (1928· 197)). Mrúico, mIVJ lro)' humallula mar/ir, R.MC.h, 
I.V/ I96 (julio-dicicmbre), pp. 105-106. 
:''002 Gr.lcic:la Pa r.tS kc\'aidis. 1."iJ Cmnporlliniw, w mpoJilur. llMCh. LVI / 198 (julio·dickmhrc). PI'. 
104-10:>. 
2003 ('.oriün "haroni¡in. h'/'VI/ luci6" f¡ /t¡ música, 1{¡\lC,," 1.\'11 / 199 (\:llI:ro-junio), p. 107. 
6. /Wi!;;as IÚfDlwgr'umaJ 
1991 Erunnblt lJmllÍll. jl/ús i!1' lOlllm'porállm (alillO{II/!ffl(tlfW. llMCh.XLV / 176 (julio-dici\:lllbre). p. 
Hl. 
1993a Sergio Sam-~ll c. G.Ú/arra chilma. ll/I/Ch, XLVII / 179 «'ncro-junio), p. 140. 
1993b lván Barricnros Garrido. /w.nrll!w /10m gIli/llna, IIMCh. XLVII /179 (cllcro-junio), p. 140. 
1995 l.eni A!c)!¡¡mlcr. !Ja/aga", RMo., XUX/ 183 (\:ncro-junio), pp. 130-131. 
19'J6óI Mri!;iw chik"a caudmlirin (,ig/o XVlII·X/X). RMCh. L/ 185 (cncfo-junio), p. 86. 
1996b Cclso Garrido L«ea. ¡';ncUl'IIlrru. l{¡\fCh, L/ 185 (enerojunio), p. 86-87. 
1997<1 lu.j1aulIJ: músÚ"n chiII7WlOl,tmr/loralU',j I)("a jlmllfIJ d"laJ. ¡¿l/CA, U / 187 (encro-ju nio), p. 98. 
19971> Suil"Ii.w', •. Obm de Idn Barric lllo5, UMCh. 1.1/188 (julio-diciclIlbrd , pp. Il!H 19. 
1999 Ju;m ~l ollr.lS. Guitarra rltilim. JUH(;)¡, 1.1[1/192 (julio·diciembre), pp. 107·108. 
2000 lA K"¡¡IlITa cl&ica rola /nri!;u a rhilnm únalól/, UMCIr, 1.1\'/ I!H (julio-dkiclllbre), pp. 11+115. 
2001 Jorge Marlincz. Prulro, objr/o ¡mm armll" oír, .",t il/ln/Jlflar, IIM Ch, LV /195 (julio-diciernbrc). 
pp. I Q8.1 09. 
2003 01"/0 al (¡gil'" C" "n,,,';n. RMO •• LVII / 199 (encro-junio), PII. 1 O'J. 1 10. 
i. lOca fxlTa ti Diccionario de la Música E.o;p<lllola e lIispanO<lIncricana. Madrid: Soc¡"dllll Gmrml ,1, 
Alllo"''' J Edi/o",,, dt Esptlfia (SGA.!:] 
1999 "Ace\'ooo Guajardo, Remigio' , \'01 1, pp. 27·28. 
1999 "Áh~lI·e/ .. Ignacio" «(oamor María Inés Gal-cía) , \"01. 1, pp. 357·358. 
19'J9 ""b.amora 11. .. Eduardo", "01. 1, p. 385. 
199'J ""rizaga, Túmás", "01. 1, p. 685. 
19'J9 "Barri3, Palricio", \'01 . 2, p. 261. 
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I99IJ "Becerra Schmidt, Gmla''{J- (eoautor Rodrigo Tonn), ''{JI. 2, pp. ~zo.:\26. 
1999 - Bra\'o, Robeno-, vol. 2, p. 677. 
19'J9 "BTeseia, Domingo", ''{JI. 2, pp. 68 1-682. 
1999 "Bustos Valderrama, R.-¡quel", \'01. 2, p. 813. 
19'J9 "Cáceres, Edu¡¡rdo", ''{JI. 2, PI). 851-852. 
1999 "Calderón. r rallcisco", "01. 2, pp. 916-917. 
1999 "Cc:uri, Pedro", ,'Ol. 3, pp. 5 16-517. 
1999 "Cocq, Ameli,,", ''{JI. 3, pp. 78!>-786. 
19')9 "Colapos. Ac"rio", \'01. 4 ,pp. 139-145. 
1999 "Cullell Teixidó, Agustin" . ''{JI. 4. p, 306. 
1999 "D'Andunlin Arias, I'¡:tlro", vol. 4, p. 355. 
1999 "Oannemann, Manuel". \'01. 4, pp. 358-359. 
1999 "Danza. Chile", ''{JI. 4, pp. 3&1-367. 
1999 "Enselnble &rtók", ,'{JI . 4, pp. 68!>-686. 
1999 "Falabelb. Correa. Robeno-, ''{JI. 4, pp. 88j.885. 
1999 "Garrido \~ ... rgas. Pablo", ''{JI. 5, pp. 52'.1·525. 
2000 -l lnn1r:in, rederico-. ,'{JI , 6. pp, 2'21-2'23. 
2000 "Helrrill., Halu", vol. 6, pp. 2'13-224. 
2000 "L(!telie r. Cannen Luisa", \'01. 6, p . 902. 
2000 "Marcclli. Nino", \'01. 7, p, 140. 
2000 "Man¡ne~ UlIo¡¡,Jorge-, \'01, 7. pp. 3 10-311. 
2000 - Morel Chaigneau, Marcelo", ' '{JI. 6. p. 790. 
2000 "Moubarak. Eduardo", ''01. 7, p. 834. 
2001 "Onega Ah'ar.ldo. Sergio", vol. 8, pp. 242·243. 
2001 "Pereiral.ecaros, Cderino-. ''01, 8, pp, 610-611. 
2001 "i'efei~ Montel, Cc:lerino", \'01. 8, p . 61 1. 
2002 "Sánchez AlLú, Ricardo", ''{JI. 9, pp. 689-690. 
2002 "Santiago de Chile, MILsiea d"il", \'01, 9. pp. 757·759. 
2002 "Tapia Caballero, Amaldo", ''{JI. 10. p . 163. 
2002 "TOrTeiI A1\'3r:.ldo. Rodrigo" , \'01, lO, p . 405. 
2002 "Ubiergo. remando-, \'01. lO, p. 547. 
200'.1 "VJ.lpar.liso. Chile", \'()1. 10, pp. 7 10-712. 
2002 "Vbquel Mmiol, Edmundo", \'{JI lO, pp.700-761. 
NOla: A estos se deben aSI'eg'.tr artículos y críticas que aparecieron aLl1~ de 1973 en l'Í.lta:o, T1t~ 
Soulh l'aciflC ¡\fajl, /Jakli,. tÚ la Orq..,,J/a F¡larmOttic .. tk C)¡i/,. ¡.;¡ MttrllriO, El Sigla Y El Dtbalt. 
lodos periódicos de San tiago de Chile, una treintena de car.l! ulas p¡n-:l LI' de la RCA Ví(lor, 
ade lll;u d e nurnero$aS nota!! a progr.tmas de conciertos. 
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